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ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У РОЗВИТКУ 
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного, Україна 
Поняття "пріоритети" передбачає вибір серед сукупності завдань наважливіших із них, 
реаліза' ція яких найбільшою мірою сприятиме досягненню поставленої мети. Пріори' тети 
можна розглядати як формаліза' цію призначення різної ваги властиво' стям з метою надати 
більшу важливість одним властивостям і меншу — іншим. Вони є важливим елементом при 
фор' муванні стратегії і прийнятті рішень. Пріоритети — це вид ієрархії, коли пев' ним цілям 
віддають перевагу порівня' но з іншими. При цьому керуються як політичною доцільністю, 
так і вимога' ми суспільства, поточним моментом, результатами формального аналізу [2]. 
В даний час Україні потрібна нова аграрна політика, яка б мала стратегічний та 
системний характер, соціальну спрямованість та відповідала принципам сталого розвитку. На 
цьому шляху, зокрема, необхідна зважена інформаційна політика [3].  Так, на сучасному етапі 
розвиток аграрного сектору стримується низькою інформатизацією та повільним розвитком 
малого та середнього бізнесу, неналежною інфраструктурою аграрного ринку.          Існуюча 
нормативно-правова база, особливо у сфері маркетингової логістики та зберігання 
сільськогосподарської продукції, є суттєвою перешкодою для ефективного функціонування 
сільськогосподарських підприємств [7].  
Ефективне господарювання суб’єктів агровиробничої діяльності значною мірою 
залежить від рівня кваліфікації та ступеня поінформованості їх керівників і спеціалістів про 
нові технології виробництва і переробки продукції, цін на вироблену продукцію та 
матеріально-технічні ресурси, прогнози аграрного ринку і т. ін [6]. Проте існуюча тривалий 
час у сільському господарстві України система розповсюдження інформації та поширення 
знань не спроможна на належному рівні вирішувати ці завдання і не відповідає світовому 
досвіду. Особливо гостро проявилася така невідповідність у результаті переходу країни від 
одного суспільно-економічного устрою до іншого, поглиблення розриву між наукою і 
практикою, посилення негативних демографічних процесів у сільській місцевості, швидких 
змін у технологіях та ринковому середовищі, нових форматів державної регуляторної 
політики в аграрній сфері, її правового забезпечення тощо [5]. 
Брак інформації в аграрному секторі економіки погіршує умови господарювання та 
торгівлі, підвищує ризики та зменшує довіру між учасниками ринку, знижує ефективність та 
результативність державної аграрної політики. Вибір ефективних механізмів розвитку 
ринкової інфраструктури є пріоритетним на сучасному етапі реформування аграрного сектору 
економіки України, оскільки неефективний збут обмежує виробництво та реалізацію 
сільськогосподарської продукції. 
Інформаційне забезпечення розвитку ринків основних видів аграрної продукції є одним 
із важливих компонентів у системі ресурсного забезпечення управлінської діяльності 
суб’єктів ринкової інфраструктури, об’єднуючим елементом у мережі формувань 
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асоційованого типу, координуючим ланцюгом окремих сегментів аграрного ринку, 
об’єктивним орієнтиром під час прийняття рішень у системі державного регулювання 
реалізації сільськогосподарської продукції і продовольства та вдосконаленні політики 
держави щодо розвитку цих ринків.  
На думку представників аграрного бізнесу у сільських регіонах спостерігається 
низький ступінь використання ІКТ для підвищення якості державних послуг у сфері 
регулювання виробничої сфери та сільського розвитку. Мова йде, наприклад, про необхідність 
зменшення термінів розгляду заявок і звернень, зниження кількості помилок, впровадження 
нових он-лайн послуг, підвищення прозорості влади. Незважаючи на низькі оцінки бізнесу 
ефективності застосування ІКТ у держсекторі, Уряд починає реалізовувати ініціативи, 
спрямовані на поліпшення цієї ситуації [1]. 
Головним елементом державної інформаційної політики аграрного сектору економіки 
України є офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України 
(http://www.minagro.gov.ua) Сайт містить розділ «Підтримка аграріїв», у якому можна 
поставити питання та одержати всю необхідну інформацію про державну підтримку 
агроваробників за розділами: підтримка садівництва та виноградарства,  підтримка 
фермерства, підтримка тваринництва. Тут можна знайти форми документів для отримання 
дотацій та компенсацій (дотації на утримання корів, дотації на молодняк тощо) [1]. 
Основна мета інформаційного забезпечення – це створення прозорого інформаційного 
середовища з питань функціонування ринків на базі використання можливостей новітніх 
інформаційних технологій та засобів телекомунікації, теле-, радіомовлення, преси. 
Інформаційне забезпечення ринкових формувань асоційованого типу має створюватися з 
використанням корпоративних комп’ютерних мереж 5 та розподілених баз даних суб’єктів 
аграрного ринку. Необхідною умовою його успішного функціонування є попередня типізація 
основних офісних інформаційних програм суб’єктів ринку, що входять до складу цих 
формувань [4]. 
Вважаємо, що державна політика щодо аграрного сектору економіки має 
здійснюватися на основі рівноправного доступу до інформації, вільного ціноутворення з 
поєднанням державного регулювання та посилення антимонопольного контролю за цінами на 
матеріально-технічні ресурси, енергоносії і послуги, що споживаються 
сільськогосподарськими товаровиробниками. Кошти державного бюджету мають 
спрямовуватися у тому числі на створення нових та розвиток і вдосконалення вже існуючих 
елементів електронного урядування. 
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